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"nincs szebb, mint.a főokos előtt  




"A cenzúra 	azért 	sem 	állhat 	fenn `  mivel amit 	ma 	eltilt, 	holnap 	vagy 
holnapután megengedi, tehát nincs igazságalapja.  
^~` 	
ú 	önkényből  f ]állított s áll mostanáig Midőn 	a cenz ra e ` legaláh az a jó 	van  
benne, 	hogy az ember szebb jövőben 
kecsegtetheti magát `  remélheti ` hogy e z 
a törvénytelenség megszűnik." 
 
(Táncsics: Sajtószabadságról  
nézetei egy  rabnak) 
-  Demoralizáló hatása a cepzúrázgtt sajtónak van. A hatványozott bűn - a 
képmutatás elválaszthatatlan 	tÖle, és ebből a főbűnéből adódik 	valamennyi 
fogyatkozása ` 	amelyeknél 	fogva még az erényre való más hajlam is 	hiányzik 
belőle, 	ebből 	adódik utálatos - csak esztétikailag tekintve is utálatos 	- 
bűne, 	a passzivitás. A kormányzat csak saját hangját hallja 	tudja, 	hogy 
csak 	saját hangját hallja, és mégis rendületlenül azzal áltatja magát, hogy  
a 	nép 	hangját •hallja, 	és ugyanúgy  a néptől 	is 	megkívánja, 	hogy 	ezzel 
áltassa magát. 	A nép viszont ezért részint 	politikai 	balhitbé, 	részint 
politikai 	hitetlenségbe 	süllyed ` vagy egészen elfordulva az 	államélettől,  
magáncsőcselékké válik /63./...  
(Marx: Viták a sajtÚszabadságról)  
"nem az 	erőszak teszi lehetetlenné a szabad gondolatot ` 	hanem a 	szabad 
gondolat hiánya okolható az erőszak térhóditásáért"  
(Szegedy-Maszák Mihály)  
"öregedő tapasztalae; hogy időtálló formában és szinten a politikának még  
soha nem sikerült az irodalmat irányítania, mivel az lényegénél fogva nem  
ismerheti a zsoldosságot s'aindazt, ami vele jár." 
 
(Mészöly Miklós>  
__- -  
"De valahogy mintha bibliai 	ideje volna annak, hogy nálunk 	
a rengeteg  
elhallgatott 	és ki nem beszélt problémát egy magasabb szinten, pmelten es- 
nem aktuálpo}itikai 	harcokban és sérelmekhez kötve próbáljuk megvitatni.  
Erre eddig nem volt példa nálunk," 
 
| 
Ezt 	a megnyugvást 	is éreztem. Hogy történt, ami történt, 	de hát végre 
helyre van hozva. Nincs helyrehozva, mert nem lehet helyrehozni. 	Hányszor 
lehet 	itt 	ezt 	hallani: Voltak, barátaink, hibák, de 	ki 	lettek 	javítva. 
Vannak, 	barátaink, 	hibák, de javitás alatt vannak. És lesznek is, 	de 	ki 
lesznek, barátaink.  
(Esterházy Péter ) 
(Nádas Péter ) • 
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Legyetek realisták, kérjétek a }ehetet}ent! . _  
Benzinnel átitatott . 	s 	
- ---'-'- - ' 	----'------- ,on 	+ z ~ ppanpor + föld + kanóc = Molotov koktél. 
. 	~    
egy zs aru 'Mindannyiunkban alszik 	
— 	— '------ --- 
' 	z , akit meg kell ölni. 
Mikor  az ujj a Mo}dat mutatj~, a 
 
._ 	 hülye  az u 	ézi. -_ - ~~` - _ 
De Raull e NEM 
---' ' 	--- 	- Mitterand NEM  Az erdő megelÖzi az embert, a sivatag követi.' 
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